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Prilozi za povijest i djelovanje 




nom	kulturom,	koja	 je	 zauzimala	važan	dio	 svakidašnjice.	Najvažnija	ustanova	




noga	 identiteta.	 U	 radu	 je	 donesen	 pregled	 djelatnosti	 Matice	 od	 osnutka	 do	












likovne	 umjetnosti.	 Kazališna	 umjetnost	 nije	 toliko	 pristupačna	 čak	 ni	 onima	






kazalištu	 imali	 su	 isključivo	 građanstvo	 i	 viši	 slojevi	 društva,	 što	 zbog	 loših	
komunikacijskih	veza,	što	zbog	izvora	prihoda.	Seljaštvo,	a	kasnije	i	radništvo,	
nisu	imali	adekvatan	sustav	informiranja	o	kazališnim	događanjima,	a	ni	dostat-
na	 sredstva	 za	 ulaznice.	U	međuratno	 doba	 (1918.-1941.)	 kazališna	 umjetnost	
posebno	je	intenzivirana	jer	je	postala	sve	prihvaćenija	u	svim	društvenim	struk-




a	 novine	 su	 pomalo	 postajale	 zastarjele	 (HNK,	 s.	 a.).	Kao	 svojevrsni	 oponent	
Hrvatskomu	 narodnomu	 kazalištu	 u	Zagrebu,	 pristupačniji	 seljačkomu	 stanov-




hrvatskih	 kazališnih	 dobrovoljaca.	 Interpretirano	 je	 (primarno)	 gradivo	 iz	 Dr-
žavnoga	 arhiva	 u	Zagrebu	 te	 novinski	 članci	 (sekundarno	 gradivo)	 iz	 onovre-
mene	periodike,	koje	se	je	bavilo	kazalištem	i	kulturom	općenito.	Riječ	je,	na-




sno-politički	 kontekst	 vremena	 i	 prostora	 u	 kojem	 je	 djelovala	 ta,	 slobodno	
možemo	reći,	institucija.	Od	dana	ujedinjenja	Države	Slovenaca,	Hrvata	i	Srba	
s	Kraljevinom	Srbijom,	Kraljevina	Srba,	Hrvata	 i	Slovenaca	bila	 je	 suočena	 s	
nacionalnom,	kulturnom	i	vjerskom	heterogenošću.	Logična	posljedica	takvoga	
stanja	u	državi	bio	 je	konstantni	sukob	oko	nacionalnoga	pitanja	 i	 različiti	na-
čini	rješavanja	toga	pitanja.	Političke	stranke	imale	su	previše	različite	progra-
me	da	bi	bilo	moguće	naći	zajednički	jezik	–	zalaganja	za	centralizam	na	jednoj	
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i	 federalizam	na	drugoj	 strani	nisu	mogla	dovesti	ni	do	kakvoga	kompromisa,	
što	 je	 dodatno	 onemogućavalo	 konstruktivan	 parlamentarni	 život	 te	 ustavne	 i	
parlamentarne	monarhije.	Deset	godina	negiranja	nacionalnih,	povijesnih	i	kul-
turnih	različitosti	naroda	koji	su	sa	svojim	različitim	tradicijama	tvorili	Kralje-
vinu	 Srba,	 Hrvata	 i	 Slovenaca	 i	 od	 kojih	 se	 pokušavala	 stvoriti	 jedna	 nacija	





medija,	 a	 pravna	 država	 se	 zamjenjuje	 političkom.	 Autoritarna	 diktatura	 za-
dovoljava	se	političkom	kontrolom	države	bez	namjere	da	ovlada	cjelokup	nim	
društvenim	i	kulturnim	životom	zajednice.	Važno	obilježje	autoritarne		diktature,	
kojim	 se	 razlikuje	 od	 totalitarne,	 to	 je	 da	 je	 ona	 ograničena	 zako	nima.	 Osim	
zakonima,	diktatura	kralja	Aleksandra	bila	je	definirana	i	pro	pisanom	državnom	
ideologijom	integralnoga	jugoslavenstva	(Cipek,	2006,		284-286).




prošlosti,	 važne	 za	 cjelokupnu	društvenu	 zajednicu	 ili	 neki	 njezin	 segment	 od	
veće	 društvene	 važnosti	 poput	 stranaka	 i	 udruga.	 Tijekom	 međuratnoga	 raz-













kazališnih	dobrovoljaca.	Redovite	 su	bile	 i	 svečane	 akademije,	 primjerice	ona	
u	spomen	300.	obljetnice	Jeana	Raciena	u	malom	kazalištu	(današnje	Kazalište	
Gavella	 u	 Frankopanskoj	 ulici	 u	 Zagrebu),	 održano	 20.	 prosinca	 1939.	 godi-
ne.	 Takve	 priredbe,	 sastavljene	 od	 točaka	 iz	 dramskoga	 i	 glazbenoga	 re-
pertoara	obično	su	imale	i	utjecajne	pokrovitelje,	kao	što	su	kipar	Ivan	Meštro-
vić	 ili	kardinal	Alojzije	Stepinac,	a	 izvođači	 su	najčešće	bili	dramski,	operni	 i	












gorka	u	časopisima	Hrvatica i Ženski list.	Osim	nje,	 spomen	na	Maticu	može	
se	pronaći	u	Svetoj Ceciliji, Hrvatskom planinaru, Karlovačkom novom listu i 
dr.	 Gotovo	 svi	 tekstovi	 datiraju	 u	 tridesete	 godine	 XX.	 stoljeća,	 kada	 je	 bilo	
najintenzivnije	Matičino	 djelovanje.	 S	 historiografskoga	 gledišta,	 proučavanje	
povijesti	i	djelovanja	Matice	hrvatskih	kazališnih	dobrovoljaca	započelo	je	vrlo	
kasno,	 tek	 šezdesetak	 godina	 nakon	 prestanka	 njezina	 djelovanja.	 Prvi	 rad	 o	
povijesti	i	djelovanju	te	institucije	objavio	je	Branko	Hećimović.	U	svojem	radu	
objavljenom	2002.	 godine	Hećimović	 u	 prvi	 plan	 postavlja	 tezu	 da	 je	 	Matica	
hrvatskih	 kazališnih	 dobrovoljaca	 dugogodišnja	 jedna	 i	 jedinstvena	 	protuteža	





2. Osnutak i djelovanje
Historiografija	 ne	 može	 utvrditi	 točan	 datum	 osnutka	 Matice	 hrvatskih	
kazališ	nih	dobrovoljaca.	U	dva	temeljna	izvora	koja	spominju	podatak	o	osnut-
ku,	najprije	u	fondu	Matice	hrvatskih	kazališnih	dobrovoljaca,	koji	se	 	nala	zi	u	








prepušten	 slučaju,	 nego	 je	 trebalo	 stvarnom	 organizacijom	 utjecati	 na	 njezin	
razvoj.	Tako	se	Matica	prema	Pravilima	poziva	na:













6.	 pružanje	 strukovnih	 savjeta	 svake	 veste	 raznim	 društvima,	 klubovima,	
zborovima	i	dr.,	koji	su	članovi	Matice	hrvatskih	kazališnih		dobrovoljaca;
7.	 podržavanje	veza	 sa	 sličnim	organizacijama	u	drugim	državama,	poput	
Ûstřední	Matice	divadel	ochotnictva	češko-slov.	v	Praze	II.	te	sudjelova-
nje	u	međunarodnom	odboru	za	pučku	glumu;
8.	 priređivanje	 gostovanja	 glumaca-umjetnika	 u	 onim	mjestima	 u	 kojima	
postoje	društva,	zborovi,	klubovi	i	dr.;




Što	 se	 tiče	 sredstava	 s	 kojima	 je	 Matica	 raspolagala,	 to	 su	 bili	 isključivo	
dobrovoljni	doprinosi,	darovi,	zapisi,	članarina	te	dohodci	od	priredaba.	Člana-
rina	 se	plaćala	 samo	 jednom	u	 iznosu	od	1.000	dinara.	Postojala	 je	 i	 funkcija	
“začasnoga	člana”,1	kojega	 je	birala	glavna	skupština.	Takvi	su	članovi	morali	
imati	 osobite	 zasluge	 i	 angažman	 na	 polju	 literature,	 pučke	 glume,	 pučkoga	
kazališta	 ili	same	Matice.	Osim	toga,	redoviti	članovi	 imali	su	pravo	služiti	se	

















prisutnih.	 Međutim,	 odluke	 stvara	 natpolovična	 većina	 prisutnih	 članova	 sa	
	svojim	 glasovima.	U	 slučaju	 da	 su	 glasovi	 izjednačeni,	 konačni	 sud	 davao	 je	
starješina.	Svaki	 je	 redoviti	član,	 tj.	društvo,	zbor	 ili	klub,	mogao	 izabrati	dva	
opunomoćenika	(delegata)	na	redovitu	godišnju	skupštinu	s	pravom	glasa.	Osim	
toga,	 glavna	 skupština	 je	 birala	 starješinu,	 upravni	 i	 nadzorni	 odbor,	 a	 sve	 na	
vrijeme	od	tri	godine.	Nadalje,	upravni	se	odbor	sastojao	od	starješine,	njegova	
zamjenika	dva	tajnika,	blagajnika,	knjižničara	te	tri	odbornika.	Sve	sporove	koji	
nastaju	 između	 članova	 Matice	 rješavao	 je	 “obratički	 sud”.	 Svaka	 je	 sporna	









Milarova,	 bivša	 članica	HNK;	Darinka	 Simeonović,	 glumica;	Milan	Begović,	










Matica	 hrvatskih	 kazališnih	 dobrovoljaca	 prikupljala	 je	 tekstove	 hrvatskih	
predstava,	kao	i	prevedena	kazališna	djela	drugih	naroda,	ili	tiskana	ili	u	prije-
pisu.	Do	tada	su	društva	morala	kupiti	 i	nekoliko	komada,	a	mogla	su	izabrati	
jednu	predstavu,	 koja	 im	 je	odgovarala	 i	 po	mogućnosti	 izvedbe	 i	 po	 željama	
publike	te	drugim	okolnostima.	Matica	prema	svojim	pravilima	nije	mogla	po-
suđivati	 predstave,	 što	 pokazuje	 njihovu	 originalnost.	 Prema	 njima,	 »predsta-
ve	se	naprosto	ne	vraćaju	ili	se	moraju	više	puta	požurivati	da	se	konačno	po-
vrati	 djelo	 u	 gotovo	 neupotrebljivom	 stanju«.	Da	 se	 ipak	 omogući	 društvima,	




















na	 uže	 područje	 Zagreba,	 govori	 podatak	 iz	Karlovačkoga novoga lista,	 koji	
opisuje	da	su	»dobrovoljci	od	1925.	do	1927.,	dakle	od	samih	začetaka,	djelo-













U	mjesecu	ožujku	1935.	Matica	 je	organizirala	 jubilej	kulturne	djelatnice	 i	
spisateljice	Antonije	Kassowitz	Cvijić,	koja	 je	 između	ostaloga	bila	 i	 jedna	od	
osnivačica	te	institucije.	Članovi	Matice	izveli	su	svečanu	“aktovku”2 U dvoru 
2	 Aktovka	je	kraći	dramski	komad	u	jednom	činu.
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je	 jubilarku	 srdačno	 pozdravila.	 Gospođa	 Cvijić	 zahvalila	 je	 svima	 okružena	
svojom	“djecom”,	kako	je	nazivala	kazališne	dobrovoljce,	 te	 je	naglasila	da	 je	
svoju	ljubav	za	kazalište	predala	najmlađima,	da	ju	čuvaju	i	slijede	(M.	F.,	1935,	
28).






gađaju	 pisala	 i	 Marija	 Jurić	 Zagorka.	 Pod	 vedrim	 nebom	 ispred	 Zagrebačke	




iznijeti	 narodnu	 nošnju	 seljaka	 i	 uvrstiti	 u	 igru	 tamburaše«	 (Jurić	 Zagorka,	
1935c).
Matica	 je	 posebnu	 pažnju	 posvećivala	 i	 emancipaciji	 žena.	Tako	 je	Ženski 
list	 zabilježio	veliki	 intervju	 s	Ernom	Krajač,3	 dobitnicom	nagrade	Matice	hr-
vatskih	kazališnih	dobrovoljaca,	koja	je	svojom	dramom	Sitničarija starog Pe-
roša	 u	 natječaju	 pobijedila	 kasnije	 slavnoga	Milana	Begovića.	Riječ	 je	 bila	 o	
drami	u	šest	činova,	koja	je	donosila	jednu	od	rijetkih	kritika	malograđanskoga	
morala.	 Spisateljicu	 je	 osobno	 intervjuirala	 Marija	 Jurić	 Zagorka	 (Zagorka,	
1935b).
Matica	 je	 doživjela	 svoj	 apsolutni	 zenit	 sudjelovanjem	 i	 osvajanjem	 prve	
nagrade	 njezine	 plesne	 skupine	 na	 međunarodnom	 plesnom	 natjecanju	 povo-
dom	 11.	 Olimpijskih	 igara	 u	 Berlinu	 26.	 kolovoza	 1936.	 godine	 u	 kazalištu	
Deutsche	Voksbüne	na	Horst	Wesel-Platzu.	Uspjeh	tih	hrvatskih	plesača	može-
mo	smatrati	početcima	građanskoga	bavljenja	hrvatskim	folklornim	plesovima	
u	 scenskom	obliku	 (Anon.,	 1936).	O	 daljnjem	 razdoblju	 djelovanja	 autor	 nije	
pronašao	arhivske	i	novinske	podatke.
3	 Erna	Krajač	(1886.-1945.)	bila	je	hrvatska	dramatičarka	i	pjesnikinja.	Bavila	se	i	književnim	i	
političkim	 radom.	 Tijekom	Drugoga	 svjetskoga	 rata	 zbog	 ilegalnih	 promidžbenih	 djelatnosti	
partizanskoga	 pokreta	 bila	 je	 povremeno	 zatvarana	 u	 logorima	 Stara	 Gradiška	 i	 Lepoglava.	
Tijekom	toga	razdoblja	radila	je	kao	bolničarka	u	prihvatnim	centrima	Crvenoga	križa	(Pranjko,	
2013).






Međutim,	 prisilno	 stvaranje	 jedne	 jedinstvene	 jugoslavenske	 kulture	 imalo	 je	
suprotan	efekt	od	onoga	što	 je	 režim	htio	postići,	 te	 je	zbog	 toga	morao	pose-
gnuti	 za	 represivnim	 mjerama	 u	 vidu	 cenzure	 i	 zabrane	 nepoželjnih	 pojava.	
Kazalište	 je	 bilo	 u	 načelu	 mjesto	 zabave,	 ali	 i	 mjesto	 izražavanja	 ideologija	
suprotnih	propisanoj	ideologiji.
U	takvim	prilikama	nije	ni	čudo	što	se	je	razvila	Matica	hrvatskih	kazališnih	
dobrovoljaca	 kao	protuteža	 onomu	 službenomu,	 nacionalnomu,	 dakle	HNK,	 a	
zapravo	je	narodno	kazalište	još	uspješnije	i	mimo	kontrole	vlasti	Matica	savr-
šeno	 upotpunjavala	 i	 njime	 rukovodila.	 Tako	 je	 Matica	 hrvatskih	 kazališnih	
dobrovoljaca	pokazala	da	i	s	amaterskim	društvom	može	omogućiti	jedinu	svr-
hu	prave	kazališne	umjetnosti,	 a	 to	 je	 služiti	 izgrađivanju	hrvatske	nacionalne	
kulturne	 individualnosti	 te	 očuvanju	 hrvatskoga	 kulturnoga	 identiteta	 između	
dvaju	svjetskih	ratova,	koje	je	bilo	prešućeno	u	hrvatskoj	poslijeratnoj	historio-
grafiji	 do	danas.	Upravo	 je	 zato	ova	 tema	 relevantna	 i	 za	 hrvatsku	političku	 i	
društvenu	historiografiju.	Ona	je	važna	i	za	nacionalnu	povijest	pedagogije	 jer	




vrlo	strogo	ustrojstvo	Matice.	Tako	 je	 ipak	 i	moralo	biti	 tako	 jer	pravila	u	ne-
kom	drugom	obliku	vjerojatno	ne	bi	 bila	 potvrđena.	Unatoč	 tomu,	Matica	hr-
vatskih	kazališnih	dobrovoljaca	ostat	 će	zauvijek	upamćena	kao	 jedan	od	mo-
dela	njegovanja	i	razvoja	hrvatske	kulture.	Ars longa, vita brevis.
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Slika 2.	 Obrazac	 narudžbenice,	 HR-DAZG-1005	 (fotografirao	Vlatko	 Smiljanić).	 Tri	 pri-
mjerka	čuvaju	se	u	Državnom	arhivu	u	Zagrebu.
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Slika 4.	Naslovnica	i	posveta	priručnika	Gluma	Aleksandra	Freundenreicha	s	posvetom	Mari	
Matočec,	 ostavština	 obitelji	 Matočec	 (skenirao	 Vlatko	 Smiljanić).	 Mara	 Matočec	 (1885.-
1967.),	hrvatska	pučka	spisateljica	iz	seljačkoga	pokreta	braće	Radić	i	prva	hrvatska	politi-
čarka	sastavljala	je	igrokaze	i	priređivala	predstave.
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Slika 6.	 Zajednička	 snimka	 nakon	 premijere	 Prečasnog i purančoka	 snimljena	 u	 Koriji	
1934.	godine,	ostavština	obitelji	Matočec	(skenirao	Vlatko	Smiljanić).	Mara	Matočec	sjedi	
treća	 s	 desne	 strane,	 do	 njezina	 desnoga	 ramena	A.	 Freundenreich,	 a	 do	 lijevoga	 Slavko	
Batušić.
Slika 5.	Dopisnica	A.	Freundenreicha	Mari	Matočec	 iz	Zagreba	23.	prosinca	1934.,	ostav-
ština	 obitelji	 Matočec	 (skenirao	 Vlatko	 Smiljanić).	 Tekst:	 “Silno	 sam	 razveseljen	 Vašom	
kartom,	 pa	 želim	Vama	 i	 svim	 dragim	 Korijancima,	 a	 osobito	 deklama	 i	 snejama	 Sretan	
Božić	i	sretniju	Novu	Godinu.	Vaš	odani	A.	Freundenreich.”
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Contributions to the History and Activities 
of the Association of Croatian Theater 
Volunteers in Zagreb
Summary
Croatia’s	social	 life	 in	 the	 interwar	period	(1918-1941)	was	marked	by	a	 theat-
rical	culture	that	assumed	an	important	role	in	everyday	life.	The	most	important	
institution	 of	 theatrical	 amateurism	 was	 certainly	 the	Association	 of	 Croatian	
Theater	Volunteers	based	in	Zagreb,	which	operated	from	1926	to	1941.	In	this	
article,	 the	author	presents	a	 review	of	 the	Association’s	activity	from	its	 foun-
dation	to	liquidation,	basing	her	research	on	archival	sources	and	the	press	pub-




been	 able	 to	 explore	 an	 overview	 of	 the	Association’s	 activities	 at	 the	 present	
time.
Keywords:	 The	Association	 of	 Croatian	 Theater	 Volunteers,	 Croatian	 Theater,	
Folk	Education,	Social	History
